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すなばに 男の子が 3 人、女の子が 4 人 います。
みんなで なん人 いるでしょう。
【問題２】 増加の問題
はとが 5 わ います。あとから 3 わ とんでき
ました。ぜんぶで なんわになりましたか。
【問題３】 求残の問題
こうえんで 子どもが 7人 あそんでいます。3人
かえると なん人に なるでしょう。
【問題４】 求補の問題
子どもが 7 人 います。男の子は 4 人です。女
の子は なん人でしょう。
【問題５】 求差の問題
こうえんに 男の子は 6 人、女の子は 8 人 い
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(1) 数量 (5) 定義の操作言葉
(2) 文中の操作言葉 (6) 定義の集合言葉
(3) 文中の集合言葉 (7) ブロック操作言葉






























３と ２を あわせると、５に なります。この
ことを しきで ３＋２＝５ と かいて、３
たす ２ は ５ と よみます。
５から ２を とると、のこりは ３になりま
す。この ことを しきで ５－２＝３ と














































Ａ 139 138 1
Ｂ 99 99 0
Ｃ 31 31 0
Ｄ 109 108 1
Ｅ 72 71 0
Ｆ 91 91 1












Ａ 139 138 93 11 5 0 2
Ｂ 99 99 65 1 24 7 7
Ｃ 31 31 19 5 2 0 9
Ｄ 109 108 55 2 9 0 20
Ｅ 72 71 18 3 3 0 26
Ｆ 91 91 50 4 5 0 6
計 541 538 300 26 48 7 70





Ａ 139 131 8 0
Ｂ 99 91 6 0
Ｃ 31 31 0 0
Ｄ 109 97 9 1
Ｅ 72 65 7 0
Ｆ 91 87 4 0
計 541 502 34 1
割合(％) 92.8 6.3 0.2
表４ 問題２の正誤表
【問題１】
問題場面は「合併」 問題文に 操作言葉は無し 集合言葉は有り
























問題場面は「増加」 問題文に 操作言葉は有り 集合言葉は有り
















Ａ 139 137 1
Ｂ 99 95 2
Ｃ 31 31 0
Ｄ 109 108 0
Ｅ 72 70 2
Ｆ 91 89 1












問題場面は「求残（減少）」 問題文に 操作言葉は有り 集合言葉は無し


























Ａ 139 61 115 10 0 1 0 1
Ｂ 99 37 70 5 1 4 8 13
Ｃ 31 11 23 0 0 0 0 4
Ｄ 109 49 55 0 0 3 0 24
Ｅ 72 31 21 2 0 1 0 24
Ｆ 91 30 59 4 0 4 0 8
計 541 219 343 21 1 13 8 74


















Ａ 139 59 41 89 10 1 5 0 2 0
Ｂ 99 33 24 40 19 0 5 7 7 0
Ｃ 31 13 10 12 0 0 3 0 9 0
Ｄ 109 51 21 39 0 1 9 0 20 0
Ｅ 72 42 12 12 0 0 1 0 26 2
Ｆ 91 35 22 41 3 0 7 0 6 0
計 541 233 130 233 32 2 30 7 70 2
割合(％) 43.1 24.0 43.1 5.9 0.4 5.5 1.3 12.9 0.4
学校 児童数 正答数
誤答
４＋３ ７＋４ ４－３ ４－１ ７＋３
Ａ 139 122 3 9 0 0 0
Ｂ 99 87 2 7 0 1 0
Ｃ 31 26 1 4 0 0 0
Ｄ 109 91 4 9 2 0 1
Ｅ 72 61 0 10 0 0 0
Ｆ 91 82 0 7 0 0 0
計 541 469 10 46 2 1 1








問題場面は「求補」 問題文に 操作言葉は無し 集合言葉は無し



















問題場面は「求差」 問題文に 操作言葉は無し 集合言葉は無し


























































Ａ 139 67 37 0 12 0 3 0 22 0 1 0 22 0 1
Ｂ 99 31 17 0 3 2 11 0 13 0 0 0 13 0 0
Ｃ 31 17 6 0 1 0 14 0 6 0 0 0 6 0 0
Ｄ 109 44 8 1 5 0 24 6 0 15 1 6 0 15 1
Ｅ 72 37 6 2 4 0 24 0 3 0 0 0 3 0 0
Ｆ 91 30 13 1 7 0 9 0 17 0 0 0 17 0 0
計 541 226 87 4 32 2 85 6 61 15 2 6 61 15 2
割合(％) 41.8 16.1 0.7 5.9 0.4 15.7 1.1 11.3 2.8 0.4 1.1 11.3 2.8 0.4
【問題５】
問題場面は「求差」 問題文に 操作言葉は無し 集合言葉は無し









































Ａ 139 50 1 0 0 0 0 1 40 9 25
Ｂ 99 18 0 0 0 2 3 7 39 8 8
Ｃ 31 11 0 0 0 0 6 1 13 1 3
Ｄ 109 25 0 0 0 0 12 3 19 2 6
Ｅ 72 26 0 1 1 0 6 3 5 2 4
Ｆ 91 15 2 0 1 0 4 2 29 1 5
計 541 145 3 1 2 2 31 17 145 23 51





Ａ 139 89 26 15
Ｂ 99 78 9 9
Ｃ 31 23 8 0
Ｄ 109 83 11 6
Ｅ 72 56 12 4
Ｆ 91 65 12 7
計 541 394 78 41
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